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ΤΤΕΡΙΤΤΤΩΣΙΣ ΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ 
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΑΚΙΛΛΟΝ CEREUS 
' Υ π ό 
Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Υ Γ Ι Α Ν Ν Α Κ Ο Υ Λ Α 
Κτηνιάτρου - Μικροβιολόγου 
Ό βάκιλλος Cereus είναι αερόβιος, σπορογόνος, κινητός, κατά τι με­
γαλύτερος του βακίλλου τοϋ άνθρακος, άφθονων εν τη φΰσει καί ιδιαιτέρως 
εν τω εδάφει. Μέχρι πρό τίνος εθεωρείτο ως μη παθΌγόνος, αλλά τελευταίως 
τροφικαΐ τίνες δηλητηριάσεις τοϋ ανθρώπου, ως καί νευρικαί διαταραχαί 
καί μαστίτιδες των ζώων απεδόθησαν εις τον εν λόγω μικροοργανισμον καί 
πλέον επακριβώς εις ωρισμένα στελέχη αΰτοΰ. 
Την 16-1-60 κτηνοτρόφος εκ της περιοχής Λαγκαδά, προσεκόμισεν εις 
το Κτηνιατρικον Μικροβιολογικον Έργαστήριον Θεσσαλονίκης πτώμα ερι­
φίου (με ιστορικόν δτι ως κυριον σύμπτωμα ήτο ή διάρροια). Ετέθη διάγ-
νωσις Κοκκιδιάσεως καί συνεστήθη ή δέουσα θεραπεία. Μετά 2ήμερον επα-
νήλθεν ό αυτός κτηνοτρόφος κομίζων δείγμα γάλακτος εκ τών αιγών του 
προς εξέτασιν ως πιθανού αιτίου της παρατηρηθείσης διάρροιας τών εριφίων 
του, διότι κατά την προηγουμένην ήμέραν άπαντα τα μέλη της οικογενείας 
του, ώς και ό ίδιος, 8 - 1 0 ώρας από της βρώσεως τοϋ γάλακτος (εκ του 
οποίου ελήφθη το δείγμα), παρουσίασαν ναυτίαν άνευ εμέτου, ισχυρούς πό­
νους εις την κοιλίαν, τανισμούς με συχνάς κενώσεις αι όποΐαι ηρχισαν 
2 - 3 ώρας μετά την εμφάνισιν τών πρώτων συμπτωμάτων. Ή θερμοκρα­
σία τών νοσοΰντων δεν ελήφθη. Οι ασθενείς εθεραπεΰθησαν μετά πάροδον 
6 ωρών. Ό κτηνοτρόφος συσχετίζων την άσθένειαν τών μελών της οικογε­
νείας του με εκείνην τών εριφίων, ενόμισεν δ ci ή αιτία της ασθενείας τών 
εριφίων ήτο το γάλα καί δια τοϋτο προσεκόμισεν το δείγμα προς εξέτασιν. 
Έ κ τών γενομένων καλλιεργειών εκ τοϋ γάλακτος εις ζωμόν καί εις αίμα-
τοϋχον αγαρ, άπεμονώθη βάκιλλος ομοιάζων προς τον βάκιλλον Cereus. 
Κατά την μετέπειτα ταυτοποίησιν διεπιστώθη δτι το άπομονωθέν στέλεχος 
ήτο βάκιλλος Cereus. 
Περιπτώσεις τροφικών δηλητηριάσεων εκ τοϋ βακίλλου Cereus παρε-
τηρήθησαν συχνάκις εις τάς βορείους χώρας δπου καί εγένοντο αι πρώται 
ερευναι. Κατά τον Hauge δ όποιος εμελέτησε άρκετάς τοιαύτας περιπτώ-
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σεις ή περίοδος επωάσεως της ασθενείας ήτο 8 - 1 6 ώρας, συχνότερον δμως 
12 - 13 ώρας. Τα δε συμπτώματα ήσαν ναυτία, εις πολλάς περιπτώσεις μετ' 
εμετού, ισχυροί πόνοι εις το κάτω μέρος της κοιλίας και πέριξ τοΰ ομφα­
λού, τανισμος και συσπάσεις τοΰ απευθυσμένου άνευ κενώσεων. Εις τινας 
περιπτώσεις παρετηρήθησαν συχναί κενώσεις μετά πάροδον 4 - 6 ωρών εκ 
των πρώτων συμπτωμάτων. Συνήθως ό ασθενής εθεραπεΰετο μετά πάροδον 
6 - 1 2 ωρών. Καθ' δλην τήν διάρκειαν της ασθενείας ή θερμοκρασία ήτο 
κανονική. 
Έ κ των τεσσάρων μικροεπιδημιών αΐτινες έμελετήθησαν υπό τοΰ συγ­
γραφέως και κατά τάς οποίας ενόσησαν περί τα 600 άτομα, ή μία ώφείλε-
το εις βρώσιν κρέμας βανίλλιας, παρασκευασθείσης εκ κόνεως άμΰλου. Έγέ-
νετο πειραματισμός εκ της εναπομεινάσης ποσότητος κόνεως άμΰλου ύπο τάς 
αΰτάς συνθήκας αι όποΐαι ετηρήθησαν κατά τήν παρασκευήν της κρέμας, 
εκ της οποίας προήλθεν ή δηλητηρίασις. Οΰτω διεπιστώθη δτι 12 ώρας μετά 
τήν παρασκευήν της κρέμας ό αριθμός τών μικροβίων ανήρχετο εις 36.000. 
000 κατά ml. Ό Hauge έφαγε εξ αυτής της κρέμας 200 ml και μετά 
παρέλευσιν 13 ωρών ήσθάνθ-η ισχυρούς πόνους εις τήν κοιλίαν, τανισμόν με 
συχνάς κενώσεις. Ή θερμοκρασία του ήτο κανονική καΙ εθεραπεΰθη εντός 
8 ωρών. Ή εις τον βάκιλλον Cereus τροφική δηλητηρίασις αποδίδεται εις 
προεσχηματισμένην εντός τών τροφίμων τοξίνην εκκριθεΐσαν υπό τοΰ βα-
κίλλου. 
Το άμυλον της πατάτας και ό σίτος θεωρεί δτι είναι φυσικώς μεμο-
λυσμένα ύπο τοΰ βακίλλου Cereus. Ό Hauge διετήρησε επ' άρκετόν χρό-
νον προ της βρώσεως τρόφιμα παρασκευασθέντα έκ μεμολυσμένου άμΰλου, 
εΐς θερμοκρασίαν εΰνοϊκήν δια τήν άνάπτυξιν τών μικροβίων. 
Εις 6 εθελοντάς εχορηγήθησαν 150 - 170 ml κρέμας περιεχοΰσης 
30.000.000 βακίλλου Cereus κατά ML. Δυο εξ αυτών ουδέν επαθον, δυο 
ήσθένησαν ελαφρώς και άλλοι δυο παρουσίασαν τα χαρακτηριστικά συμπτώ­
ματα της τροφικής δηλητηριάσεως εκ τοΰ βακίλλου Cereus. Ή εξέτασις τών 
κοπράνων τών τελευταίων απέβη αρνητική ή ευρέθησαν ολίγοι βάκι.λλοι Ce­
reus. Οι Christiansen, Koch, Svend καί Madelung άνέφερον επίσης όμα-
δικήν τροφικήν δηλητηρίασιν εκ βακίλλου Cereus σημειωθεΐσαν εις κατα-
σκήνωσιν. Κατ
3
 αυτήν ήσθένησαν 15 επί 18 ηλικιωμένων ατόμων καί 106 
επί 130 παίδων, κατόπιν βρώσεως πουτίγκας διατηρηθείσης εΐς θερμοκρα­
σίαν τοΰ περιβάλλοντος επί 24 ώρας μετέ τήν παρασκευήν της. Τά συμπτώ­
ματα ήσαν παρόμοια προς τά περιγραφέντα υπό τοΰ Hauge. Έ κ γενομένης 
καλλιέργειας εξ ενός γραμμαρίου της εν λόγω πουτίγκας κατεμετρήθησαν 
13.000.000 βάκιλλοι Cereus. 
Τά πειράματα καί τά πορίσματα τών Hauge, Christiansen καί συν. 
δεν επεβεβαιώ£)·ησαν οπό τοΰ Dack, Sugiyama καί συνεργατών. Οί τελευ-
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ταΐοι εχορήγησαν εις 47 εθελοντάς καθαράν καλλιέργειαν βακίλλου Cereus 
άπομονωθέντος εκ γάλακτος και κρέμας. Έ κ 5 εθελοντών, εις τους οποίους 
εχορηγήθησαν 8.400.000.000 πλυμένα κύτταρα βακίλλου Cereus, μόνον ό 
εις παρουσίασεν εντερικός διαταραχας ελαφρας μορφής μετά παρέλευσιν 12 
ωρών. Ουδείς εκ 5 ετέρων εθελοντών εις τους οποίους εχορηγήθησαν ζώντα 
μικρόβια βακίλλου Cereus εντός γάλακτος, ήσθένησεν. Όμοίως δε και έτεροι 
6 εθελονταί, εις τους οποίους εχορηγήθη καθαρά καλλιέργεια ζώντος βα­
κίλλου Cereus εντός κρέμας ουδόλως ένόσησαν. Το στέλεχος δια του οποίου 
εγένοντο οι ως ά'νω πειραματισμοί έδιδε τας αύτας βιοχημικός αντιδράσεις 
με το υπό του Hauge μελετηθέν. 
Είναι φυσικον δτι ή τοιαύτη ασυμφωνία τών συγγραφέων ως προς την 
επίδρασιν επι του ανθρωπείου οργανισμού, τοΰ βακίλλου Cereus οφείλεται 
εις την διάφορον τοξικότητα τών άπομονουμένων στελεχών τοΰ βακίλλου 
Cereus. Αι βιοχημικά! αντιδράσεις δεν προδικάζουν πάντοτε και την λοιμο-
γόνον ή τοξιγόνον ικανότητα τοΰ στελέχους. 
Ό Cilli αναφέρει τους Pisu και Stazzi, οι όποιοι εμελέτησαν την 
πρώτην εν 'Ιταλία περίπτωσιν τροφικής δηλητηριάσεως επί 6 ατόμων, ατινα 
εϊχον καταναλώσει ζωμόν ορνίθων παρασκευασθέντα την προτεραίαν από 
της βρώσεώς του, διαπιστώσαντες δτι το υπ' αυτών άπομονωθέν στέλεχος 
βακίλλου Cereus παρήγαγεν μίαν έντεροτοξίνην θερμοάντοχον και μίαν νευ-
ροτοξίνην θερμοευαίσθητον. Έ π ! πλέον ο βάκιλλος παρουσιάζει εντονον αί-
μολυτικήν και λεκιθινασικήν ενέργειαν. 
Εις τα ζώα ό βάκιλλος Cereus έθεωρήθη υπεύθυνος νευρικών διατα­
ραχών ως και μαστιτίδων. 
Οΰτω οι Staples, Rüssel και Salisbury περιέγραψαν μίαν περίπτω­
σιν κατά την οποίαν παρετηρήθησαν συμπτώματα αταξίας και ΰπεραισθη-
σίας εις μόσχους και κΰνας εις τους οποίους εχορηγήθη τροφή, εκ τής 
οποίας άπεμονώθησαν ο βάκιλλος Megatherium και ό βάκιλλος Cereus. 
Μόσχοι ηλικίας 1 εβδομάδος εις τους οποίους εχορηγήθη ή αύτη τροφή, 
παρουσίασαν τα ανωτέρω συμπτώματα. Καλλιέργειαι εκ τών άπομονωθέν-
των βακίλλων, χορηγηθεΐσαι εις μόσχους καΐ χοίρους, ύποδορίως ή δια στο­
μαχικού καθετήρος, επροξένησαν τα αυτά συμπτώματα μετά τίνων θανάτων. 
Οι Brown και Scherer περιγράφουν δυο περιπτώσεις μαστιτίδων εις 
αγελάδας. Κατά τους συγγραφείς, ή είσοδος τοΰ βακίλλου εις τους μαστούς 
εγένετο δια πλαστικής σΰριγγος ήτις ειχεχρησιμοποιηθή δι' εγχυσιν αντιβιο­
τικών προς θεραπείαν χρονίας σταφυλοκοκκικής μαστίτιδος. Τα άπομονω-
θέντα μικρόβια έ'διδον δλα τα χαρακτηριστικά τοΰ βακίλλου Cereus. 
Ένιέμενα εις τους μαστούς αγελάδων δια τής θηλής επροξένουν περιοδικήν 
μαστίτιδα οξείας μορφής, πλην δμως ήσαν άπαθογόνα δια τον ινδόχοιρον. 
Εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ως πιθανή αιτία τών μαστιτίδων έθεωρήθη 
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ή παραγόμενη υπό τοΰ βακίλλου τοξίνη. Τα άπομονωθέντα στελέχη του 
βακίλλου ήσαν ευαίσθητα εις τα αντιβιοτικά κατά την άκόλουθον κλίμακα : 
Χρυσομυκίνη, Στρεπτομυκίνη, Χλωρομυκετίνη, Τερραμυκίνη, Βασιτρασίνη. 
Ή Πενικιλλίνη και ή Πολυμυξίνη ήσαν άνευ αποτελέσματος. 
Τέλος οι Richard και Plommet περιέγραψαν ά'λλην μίαν περίπτωσιν 
μαστίτιδος καθ·3 ην εκ τοΰ γάλακτος άπεμονώθη ό βάκιλλος Cereus. Tò 
γάλα της άγελάδος περιείχε μικρά κοκκία συνιστώμενα εκ λίπους. Ή άντι-
οηπτική θεραπεία εις ουδέν απέβη. Με την πάροδον τοΰ χρόνου, το μέγε­
θος των κοκκίων ηυξανεν. Ό σχηματισμός των κοκκίων κατά τους συγγρα­
φείς ώφείλετο εις την υπό τοΰ βακίλλου εκκρινομένην λεκιθινάσην. 
Χαρακτηριστικά τοΰ βακίλλου Cereus 
Κατά τον Bergey ό βάκιλλος Cereus είναι αερόβιος, κινητός, θετικός 
κατά Gram διαστάσεων 3,0—5,0X1,0—1,2 μ., σπορογόνος. Οι σπόροι 
είναι κεντρικοί ή παρακεντρικοί. Αναπτύσσεται ευκόλως εις τα κοινά θρε­
πτικά υλικά. Ή καλλιέργεια εις ζωμον σχηματίζει θόλωμα μετ' ιζήματος 
εις τον πυθμένα. Πολλάκις εις την επιφάνειαν εμφανίζεται μεμβράνη. Εις 
το ά'γαρ αϊ άποικίαι είναι εΰρεΐαι ανώμαλοι με ακανόνιστα χείλη. 
Εις το αΐματοΰχον ά'γαρ αί άποικίαι είναι χρώματος φαιοπρασίνου με 
χαρακτηριστικήν ζώνην αίμολΰσεως. Υγροποιεί ταχέως την ζελατίνην. Ή 
άντίδρασις κατά Voges - Proscauer, είναι θετική ως επίσης και ή άντί-
δρασις της λεκιθινάσης. Ανάγει τα νιτρικά άλατα εις νιτρώδη. Πεπτονο-
ποιεΐ το γάλα ταχέως μετά ή άνευ πήξεως. 
Κατά τον Hauge δια τήν ταυτοποίησιν τοΰ βακίλλου Cereus χρησι­
μοποιούνται τα κάτωθι υλικά και αντιδραστήρια. "Αγαρ αΐματοΰχον, άντί-
δρασις της λεκιθινάσης, άντίδρασις κατά Voges - Proscauer, αναγωγή των 
νιτρικών αλάτων και το είδικον θρεπτικόν ΰλικόν μετά γάλακτος τοΰ 
Grassley. Τα χαρακτηριστικά τοΰ ΰφ' ημών άπομονωθέννος βακίλλου ήσαν 
τα εξής : Αι άποικίαι εις το αΐματοΰχον ά'γαρ ήσαν χρώματος φαιοπρασί­
νου, ανώμαλοι, μέ ακανόνιστα χείλη και εΰρεΤαν χαρακτηριστικήν ζώνην 
αίμολΰσεως. Υγροποιεί τήν ζελατίνην, επεπτονοποίει το γάλα άνευ πήξεως. 
Ή άντίδρασις της λεκιθινάσης ήτο θετική, ως επίσης και ή άντίδρασις κατά 
Voges-Proscauer. 
Έ κ τοΰ γενομένου αντιβιογράμματος διεπιστώθη δτι ή ευαισθησία τοΰ 
εν λόγω βακίλλου εις τα εν χρήσει αντιβιοτικά ήτο ή ακόλουθος κατά σει­
ράν : Στρεπτομυκίνη, Χρυσομυκίνη, Χλωρομυκίνη, Τερραμυκίνη. Εις τήν 
Πενικιλλίνην και Πολυμυξίνην ήτο ανθεκτικός. 
Έκ τοΰ άπομονωθέντος στελέχους εγένετο ενοφθαλμισμός εις μΰς ενδο­
φλεβίως (*/4 ml.) και ενδοπεριτοναϊκώς (*/, ml.) εκ καλλιέργειας ζωμοΰ 24 
ωρών. Οι μΰες έ'θανον αμφότεροι εντός ολιγότερων των 24 ωρών. Ουδεμία 
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αλλοίωσις διεπιστώθ-η εκ της νεκροτομής. Έγένοντο καλλιέργειαι εκ μεν τοΰ 
προ')του μυός εκ τοΰ αίματος και τοΰ σπληνός, εκ δε τοΰ δευτέρου εκ τοΰ 
περιτοναϊκού ΰγροΰ. Εις απασας τάς περιπτώσεις ανεφύη μόνον ο βακιλλος 
C e r e u s εν καθ-αρα καλλιέργεια. 
Κατά συνέπειαν ό απομονωθείς ύ φ 5 ημών βακιλλος εκ τοΰ δείγματος 
γάλακτος, δπερ είχε προκαλέσει γαστρεντερικας ενοχλήσεις εϊς άτομα, ητο 
παθ-ογόνον στέλεχος βακίλλου C e r e u s . 
Ή παρουσία τοΰ εν λόγω βακίλλου εν τ φ γάλακτι δυνατόν να οφείλε­
ται εις προσβολήν τών μαστών, ένίων τουλάχιστον αιγών εκ τοΰ βακίλλου 
τούτου, είτε εις επιμόλυνσιν τοΰ γάλακτος μετά το αμελγαα. Α τ υ χ ώ ς μία 
επιτόπιος επιδημιολογική έρευνα ήτις ασφαλώς θ-α ήτο λίαν διαφωτιστική 
ε π ' αύτοΰ τοΰ σημείου, δεν κατέστη δυνατή. Δεδομένου δε δτι ο κτηνοτρό­
φος δεν διεπίστωσε περίπτωσιν μαστίτιδος εις τάς αίγας του, ή δε διάρροια 
τών εριφίων ώφείλετο εις κοκκιδίασιν, άποκλίνομεν μάλλον υπέρ της επιμο-
λΰνσεως τοΰ γάλακτος μετά το αμελγμα. Οΰτε άλλως ο κτηνοτρόφος επα-
νήλθ-εν εις το Έργαστήριον, πράγμα όπερ θ-α έ'πραττεν ασφαλώς εάν ή νό­
σος τών εριφίων συνεχίζετο ή εάν νεώτεραι γαστρεντερικαί ενοχλήσεις δια 
τοΰ γάλακτος έσημειοΰντο εις τα μέλη της οικογενείας του. 
Έ κ τών ανωτέρω προκύπτει ότι τροφικαί δηλητηριάσεις δφειλόμεναι 
εις το Baci l lus Cereus ή πλέον επακριβώς εις ώρισμένα στελέχη τοΰ εν 
λόγω βακίλλου παρατηρούνται και π α ρ ' ήμΐν παρά το γεγονός δτι δεν έ'χουσι 
εισέτι περιγραφή εις τήν χώραν μας. Εις παρόμοιας περιπτώσεις, δεν αρκεί 
μόνον 7] άπομόνωσις καί ταυτοποίησις τοΰ βακίλλου εκ τοΰ ενόχου τροφί­
μου, αλλ' απαιτείται καί ενοφθαλμισμός τοΰ άπομονουμένου στελέχους εις 
πειραματόζωα (λευκούς μύς) προς διαπίστωσιν της τοξικότητος τοΰ στελέχους. 
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R É S U M É 
UN CAS D'EMPOISONNEMENT ALIMENTAIRE DU AU B. CEREUS 
Par 
D. G I A N N A C O U L A S 
1/ A décrit une intoxication alimentaire familiale, la première 
signalée en Grèce, due à l 'ingestion de lait de chèvre, duquel on a 
isolé en culture pure Bacillus Cereus. Deux souris inoculée respecti-
vement par voie intra veineuse ('/4 ML) avec de culture en bouillon 
de 24 heurs de ce bacille sont mortes en moins de 24 heurs. 
Les symptômes de l'intoxication, apparus 8 - 10 heures après 
l'ingestion du lait contaminé, étaient des douleurs epiastriques, des 
nausées, avec vomisements, des ténesmes avec évacuations diarrhei-
que fréquentes le tout rentrant dans l'ordre au bout de 6 heurs. La 
temperature des individus atteints n'a pas été prise. 
R I A S S U N T O 
CASO DI INTOSSICAZIONE ALIMENTARE DOVUTO AL B. CEREUS 
Da 
D. G I A N N A C O U L A S 
L'autore descrive un caso di intossicazione alimentare in una 
famiglia, il primo segnalato in Grecia, dovuto all'ingestione di latte 
aprino, dal quale è stato isolato in cultura pura il Bacillus Cereus. 
Due topolini i quali sono stati inoculati rispetivamente per via intra-
venosa ('/* mi) e intraperitoneale ('/a mi) con cultura di 24 ore in 
brodo di questo bacillo, sono morti in meno di 24 ore. 
I sintomi dell' intossicazione apparivano in 8-10 ore dopo l'inge-
stione del latte contaminato, con dolori epigastrici, nausea con vo-
mito, tenesmo, con frequenti evacuazoni diarroiche e gli ammalati 
guarivano in 6 ore. La temperatura degli ammalati non è stata presa. 
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